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dată 14 bani; a doua oari 
12 bani; a treia oară ä Ь»п! 
de fiecare puMicaţiune. 
Manuscripte nu se 
înapoiază. 
Telefon oraş şi comitat 502 . 
„Stat naţional şi 
instrucţiune poporală". 
h . 
(P.) Că în ce chip a fixat dl Halász aceste rezul­
tate, nu ştim, dar îi şchiopătează într'un mod 
foarte nostim logica, când în cura mare le strigă 
şoviniştilor: Cu un cuvânt putem constata, cu 
deplină siguranţă, că prin şcoalele confesionale 
cu limba de propunere nemaghiară, în 3371 la 
număr (prin urmare toate) nu se poate asigura o 
instrucţie poporală potrivită trebuinţelor vieţii 
publice, p a t r i o t i c ă şi corespunzătoare interese­
lor statului maghiar. 
Dintre 16,014 scoale, acestea sunt dar spine în 
ochi, fiindcă-s nemaghiare. Şi aceasta o constată 
In mod oficial dl Ha!ász, punându-se făţiş împo­
triva art. de lege 38 § 58 din 1868 şi art. de 
lege 44 § 17 din 1868. Şi o face aceasta pen­
tru-că are nevoe de un pretext, ca să statifice, 
ori mai bine zis, ca să maghiarizeze instrucţia 
poporală pe toată linia. 
Se plânge, că ministrul de culte are prea pu­
tină ingerinţă în aceste şcoli pe cari le susţin 
confesiunile, în interesul credincioşilor lor şi prin 
filerii strânşi din crunta lor sudoare, recomandă 
apoi câteva reforme prin rare să i-se asigure mai 
jnultă ingerinţa ministrului. Merge mai departe, 
Whiar şi face socoteala cât ar costa dacă stăpâ­
nirea ar statisf'va aceste scoale. (Fireşte, pe ale 
Naţionalităţilor.) După acest rilcul cheltuelile sis-
temisării a 6ССЭ de posturi de învăţători, cores­
punzătoare pentiu 3CC3 sale de învăţământ, ar fi 
anual de 8 milioane 400 mii coroane. Fireşte 
aceasta s'ar urca mereu. Pentru investiţii ar tre­
bui 47 milioane 4СЭ mii coroane. Suma aceasta 
zice să se împărţească pentru 10 ani. (Fireşte 
tot pe banii naţionalităţilor.) 
După ce le mai acuză cu uneltiri împotriva 
statului — fără să şi poată dovedi aceasta acuză 
— iată cum isbucneşte dl Halász: 
Interesul statului naţional maghiar este ca pre-
tutindenea, unde confesiunile naţionalităţilor nu 
asigură pe deplin (şi am văzut că dl Halász zice 
că nu asigură dacă limba de propunere nu e 
cea ungurească; limba maternă dacă se propune 
ori nu cu destul succes, aceasta fireşte, nimeni 
nu-i controlează), instrucţia poporală naţ ională , 
pretutindenea unde minoritatea elementului ma­
ghiar, icnit într'o majoritate naţională (vrea să 
zică majoritate de naţionalităţi) este ameniţată de 
primejdii (alte minorităţi, natural, pot peri) să se 
înfiinţeze fără amânare şcoli de stat cu limba de 
propunere maghiară, pentru că cele 3 0 0 0 de 
şcol i cu l imba de propunere nemaghiară din 
punctul de v e d e r e al s+atului, n'au drep­
tul la ex is tenţă ! (Bravo Fischer !) 
In grupa II care trate?ză chestiunea asilelor de 
copii, dl Halász scoate la iveală ce mare impor­
tanţă are disposiţia din art. de lege XV § 8 din 
1891, care ordonă ca ocuparea elevului nema­
ghiar în azilc să se facă cu introducerea lui în 
cunoştinţa limbii maghiare, ca limbă de stat. In 
privinţa aceasta, legea kisdedovurilor corăspunde 
cu mult mai bine intereselor statului maghiar — 
zice Halász — decât legea despre instrucţia po­
porală. 
In kisdedovuri copii de 3 — 5 ani nemaghiari, 
prin un sistem bun de conversaţi? îşi însuşesc 
pe nesimţite limba ungurească în aşa măsură, că 
trecând în şcoala elementară, ei înţeleg perfect (?) 
limba de propunere maghiară. Çu astfel de elev 
şcoala elementară îşi poate ajunge mult mai si­
gur scopul. Ministrul de culte la înfiinţarea aces­
tor kisdedovuri este condus de principiul — zice 
Halász — că k'sdedovuri de stat înfiinţează în 
rândul întâia în nex organic cu şcoalele de stat 
din localităţile de naţionalităţi. (Va să zică cei 
de naţionalitate maghiară n'au nevoe de kisded­
ovuri. Pe noi vor să ne ferească cu ele. Ce pă­
rintesc guvern.) Amăsurat rapoartelor sosite delà 
inspectorii şcolari, ar mai fi nevoe încă de 640 
astfel de kisdedovuri pe lângă şcolile elementare 
de stat. 
Pentru instrucţiunea economică poporală, dl 
Halász fixează astfel de ţinte, ca tinerimea la 
vârsta de 13—14 ani, în şcolile de repetiţie are 
numai să-şi complecteze şi întărească cunoştin­
ţele câştigate în şcoalele elementare să-şi însu­
şească limba şi sentimentele maghiare, ci deo­
dată să şi însuşească aci şi mai ales cunoştin­
ţele practice, cărora le poate lua folosul în viaţă. 
Cu un cuvânt trebue să nisuim — zice dl Ha­
lász, — ca să întărim instrucţiunea noastră po­
porală în direcţiune culturală şi naţională. Şcoala 
aceasta a fost reorganizată de Wiassics în sen­
sul acestor vederi ale lui Halász. 
In grupa despre controlul ce trebue să ezer-
cite statul în şcoalele confesiunilor, Halász de 
fapt nu tratează despre control, ci îşi dă pe 
faţă dorinţa ca dânsul să dispună în şcoalele, 
noastre. Fireşte lăsând sarcinele pe umerii con­
fesiunilor şi până când statul nu va putea ri­
dica pretutindineu şcoli de stat. 
In această vreme de transiţie vrea să ne ştir­
bească adânc autonomia noastră bisericească chiar 
şi când vistieria de stat nu contribue de cât cu 
câteva coroane la plata învăţătorimei. Prin faptul 
că vrea să se amestece în procesele disciplinare 
ale învăţătorilor, probabil că ţinteşte ca astei să 
facă mai uşor încurcături în sânul bisericii noast-
tre. Planul de învăţământ el vrea să-1 stabilească.-
Se înţelege cu asta ar fi mulţumit. Dar că ce 
zice la toate acestea tatăl copilului, puţin îi pasă. 
Deşi dl Halász nici în numele statului nu poate 
dispune de copii noştri. 
* 
In capitolul despre preparandii scrie violent îm­
potriva §-lui 15 (legea 38 delà 1868) a instruc­
ţiunii poporale, care dă şi confesiunilor drept 
să-şi întemeieze preparandii şi să emită diplome 
de învăţători. Afirmă că mare parte a tinerilor 
riri şi-au primit cualificaţiunea în preparandiile 
confesionale nici în privinţa pregătirilor, nici a 
chemării, nici în ce priveşte încrederea patriotică 
(omul ar crede ră aceştia cel puţin au vândut 
patria) nu pot să supoarte o comparaţie cu cei 
F O I Ţ Ă O R I G I N A L Ă A « T R I B J N E i » . 
Cronica teatrală din Bucureşti. 
(Dşoara Agata Bâssescu.) 
Cele 2 săptămâni trecute au fost amândouă 
ale dşoarei Agata Bârsescu, care se desparte de 
noi, pentru un timp mai îndelungat. Am putea 
zice: se desparte de scena română. 
îşi alesese cinci pieze, cinci cap'odopere, ca să 
dovedească publicului, ce perde prin depăr­
tarea e i : »Messalina« de Wilbrandt, »Magda» de 
H. Sudermann, »Medea«, »Safo« de Orillpazter, şi 
»Hero şi Leandru*. 
Rolurile ei le gâciţi din titlurile pieseù Toate 
cu acelaş simbure tragic: patima inbirei. Insă, 
in deosebite timpuri, şi la deosel ..'"i — toc­
mai potrivite pentru a schinteia cu varietateajo-
cului. Messalina — o păcătoasă soţie de îm­
părat roman, aprinsă de dragoste nebună pentru 
fiul duşmanilor ei, gata de a jertfi pasiunei 
tot, răsbunare, mărire, putere — cade în­
vinsă de iubire credincioasă, in faţa cadavrului 
celui iubit. Magda, moderna pradă a unui pre-
judiţiu social — şi familiar — de esagerată morali­
tate, care, din iubire pentru copilul lor, preferă 
stigma relaţiei nelegiuite, din trecut, căsătoriei con­
venţionale, ce ar rehabilita-o în ochii lumei, dar 
i-ar răpi copilul. 
Preuteasa, pripiră în jeriiirea plăcerilor lumeşti, 
zbuciumată de lupta poruncilor firei şi a porun­
cilor dumnezeeşti, — Hero — pedepsită, ori 
mai cu drept cuvânt: mântuită de sbucium prin 
moartea lui şi a ei. 
Ucigaşa copiilor săi, Medea, numai ca prin 
asta să se răzbune asupra bărbatului necredin­
cios, ucizându-se apoi şi pe sine, cu plăcere. 
Netăgăduit, ră în toate creaţiile artistei sunt 
de o desăvârşire neapropiată, de o realitate zdro­
bitoare, şi la toată întâmplarea un joc egal. Este 
însă ceva particular în aparatul cu care lucrează, 
are un fel propriu de a se pasiona, un timbru 
de voce, câteva apu^ituri caracteristice în bo-
găţia-i mimică — cari nici odată nu pot ascunde 
puternica individualitate a sa, în sufletul altuia, 
ce are să ne tălmăcească. Faptul acesta consti­
tue tocmai originalitatea unei individualităţi... 
dar sä iertaţi dacă eu am alt gust. 
Recunoscându-i bucuros toate calităţile de mare 
tragediană — n'aveţi decât s'o vedeţi odată, cum 
să desface, cum iese în relief din cadru ; ceilalţi 
actori — aflu însă că e păcat, de-a dispune de 
un anumit şi statornic fond sufletesc, fond de 
sentimente — vehemenţa înăbuşită, în cazul de 
faţă — care nu te lasă să treci cu deplin suc­
ces, cu desăvârşită iluzie, în estreme. De roluri 
de tragic mai cumpătat, cu espanziuni mo­
mentane numai, bunăoară, d-şoara Bârsescu face 
bine că se fereşte. 
încolo, toată superioritatea unui joc conştient, 
distins, covârşitor, de o pasiune ezuberantă. Toc­
mai în momentele hotărîtoare ale crizei sufle­
teşti, atinge cele mai zguduitoare coarde. In ce 
priveşte desfăşurarea, poate prea de grabă întră 
în mediaş res. Cu deosebire în tragedia modernă, 
scapără toată rara inteligenţă a artistei. 
Publicul, ce face publicul? va fi numai decât 
întrebarea dvoastră. Voi fi sincer: publicul ăsta 
n'o pricepe, n 'o ştie preţui, şi nici tare rău nu-i 
pare de perderea ce-o îndură (?). Umple toate 
locurile la întâia reprezentaţie (s'au repetat toate 
piesele) chiamă pe artista de 3—5 ori la rampă, 
îi dă măcar la 'ntâia seară un modest buchet, 
uită ce e drept s'o aplaude o singură dată în 
plină scenă, publicitatea îi înregistrează îndepăr­
tarea, aşa ca o ştire a zilei, şi, când singura ade­
vărată tragediană părăseşte capitala, o lasă să 
Pentru cas te le , vile, sanatoare , spitale, ho te l e , 
fabrici, laboratoare , gări, casarme, biserici, 
s coa le , c o m u n e şi oraşe mici, cea mai ieftină 
I luminare e ceea-ce se poate face cu gazul Ben­
őid. Flacăra ce corăspunde Ia 50 lumini cos tă 
—•• • p e oră numai 1 6 fiîleri. 
Te le fon 561. Telefon 561. 
Magyar B e n o i d - i á z 
Részvéüyiársaság. 
A R A D , I V - < - - i U . ' i i v i t I 3 j i 4 . 
Fărăacite l în ! Ori ce primejdie e s c h i s ă ! Cea mai 
s implă manuare ! Epis to le de recunoşt inţă din 
patrie şi străinătate. Patente din patrie şi străi­
nătate. Nenumărate premieri . Cei interesaţi pri-
^ш^Ш^Ш m e s e desluşiri detailate. . . ' 
Prospect gratuit, fără nici un contrat. 
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eşiţi din preparandiile de stat. Deşi confesiunile 
susţin 30 preparandii pentru băieţi şi 30 pentru 
fete. Statul susţine 19 pentru băieţi şi 8 pentru 
fete. 
La sfârşitul anului şcolar 1904/5 în institutele 
preparandiale de stat au fos 3982 elevi, dintre 
cari au obţinut diplome 1081 (numărul şcolilor 
de stat este numai 1761). Tot atunci însă în pre­
parandiile confesionale şi-au primit instrucţie 
6060 elevi, iar diplomă au obţinut 1632 (numă­
rul şcolilor confesionale este 12.607!) 
Intre preparandiile confesionale 2 sunt cu limba 
de propunere germană, 4 română, 2 sârbă şi 2 
cu limba de propunere româno-maghiară. Sunt 
deci 10 cu limba de propunere nemaghiară, în 
cari în 1904/5 au obţinut diploma 199. 
Din aceste date résulta în chip neîndoios su­
praproducţia nemaipomenită din preparandiile de 
stat In discuţia ce s'a urmat anul acesta în co­
misia budgetară asupra budgetului ministrului in­
strucţiei publice deputatul Hoitsy Pál a şi atins 
chestia aceasta. Apponyi a fost silit să mărturi­
sească şi el aceasta, dar cu iutele nu se va fi 
gândit că şi asta e o apucătură internaţională a 
prietenilor politicei de statificare. 
E cert acuma, că numărul învăţătorilor de stat 
a fost sporit din adins, parte pentrucă sperau o 
statificare în massă, parte pentru că Halász şi soţii 
statificarea preparandiilor confesionale au cre­
zut s-o forţeze cu ajutorul protectorilor învăţă­
torilor (de stat). Fiind adecă eschimoşi mulţi iar 
focele puţine, au socotit că învăţătorii vor face 
într'una gălăgie şi astfel vor duce la bun sfârşit 
chestia statifictrii. Mare viclenie, nu-i vorbă! 
De altfel raţionează tare, după cum urmează: 
In contradicţie cu intenţia legii existente, dreptul 
instrucţiunei poporale inomis este al statului ; nu 
i-se poate dar refuza nici dreptul ca şi cualifi-
caţia pentru învăţătorul esclusiv el singur să o 
dee. Pe acest temei vrea să dee o cualificaţie 
învăţătorească unitară, şi anume, în armonie cu 
principiile fundamentele aplicate în învăţământul 
elementar, se lasă confesiunilor dreptul de în­
fiinţare şi susţinere a preparandiilor, cualijicaţia 
învăţătorilor s'ar declara însă drept esclusiv al 
statului. , , 
Din Diefă. 
Budapesta, 26 Noembrie. 
Şedinţa de azi a camerii a fost dedicată cu 
totul chestiunei naţionale. Deputatul dr. A. Vaida 
a rostit mai întâi un mare discurs în care a ară­
tat legătura ce este între ideia naţională şi de­
mocrată. După discursul său în care a desfăşu­
rat toată bogăţia cunoştinţelor şi temeinicei sale 
pregătiri, deputatul Nagy Dezső a încercat să 
supuie politica românească unei critici care a 
fost documentată în date dar greşită în conclu-
ziuni. O mare furtună de protestări energice a 
stârnit afirmarea lui că românii ar fi trădători. 
Preşedintele a fost nevoit să cheme pe orator la 
ordine. Cu mult mai slab mai puţin energic şi 
mai puţin original a vorbit ministrul de interne 
Andrássy, reeditând vechile fraze despre agitatori 
despre poporul blând şi pacinic şi făgăduind la 
sfârşit o inteţire a goanei împotriva naţionalită­
ţilor. 
— Şedinţa delà 26 Noembrie. — 
Preşedintele deschide şedinţa la orele 10 V2. 
Dr. A l e x a n d r u Vaida-VoLvod : Rosteşte un 
mare discurs în discuţia generală a budgetului 
de interne. Dăm deocamdată următorul rezumat: 
Arată că ideia democrată este care dă putere 
şi viaţă luptei pentru idei mai abstracte, ca ideia 
naţională. Partidul kossuthist încă a fost nevoit 
să primească ideile democrate în program. Sin­
gură ideia neatârnării Ungariei nu putea mulţămî 
masele, ea trebuia întărită cu ideile democratice. 
Dacă partidul naţional ar fi un partid câţiva agi­
tatori fără scrupul şi fără durere adevărată pentru 
interesele poporului el nu ar cere cu atâta stă­
ruinţă dreptul de vot al tuturora. Căci votul uni­
versal va înlătura din parlament toate discuţiile 
şi preocupările cari nu ating interesele poporului 
cari sunt fictive şi întârzie reformele democratice. 
El va slăbi şi discuţiile naţionale caii azi dom­
nesc şi va da intrare ideilor şi reformelor de­
mocrate. Ne acuzaţi că suntem antipatrioţi. Nu-i 
adevărat. Dar cum vreţi ca noi să avem simpa­
tie pentru dv. şi aspiraţiile dv. când tot sistemul 
actual ne oltăeşte prin prigoniri amărăciune în 
suflete? In şcoală de mici copii suntem prigo­
niţi, în viaţa publică nu ni-se dă loc. In toată 
ţara nu avem un singur prefect sau director de 
prtfectură (vice-şpan) român. Avem ce-i drept 
eâtiva notari, prea puţini, dar şi aceştia abea pot 
întră în funcţii căci trebue să-şi plătească numai 
candidatura lor prin suprefecţi cu câte o mie de 
fiorini, (Mare sgomot). 
Voci: Nu bănui pe funcţionari! La ordine! 
P r e ş e d i n t e l e : Aţi bănuit pe funcţionarii pu­
blici fără a dovedi afirmările dv. Vă chem la 
ordine şi dacă veţi urma înainte cu bănuelile, vă 
voi detrage cuvântul. 
Dr, Alex. Va ida -Voevod : Am vorbit de era 
trecută, azi nu pot să afirm. 
meargă la gară însoţită numai de-o prietină bună 
şi sinceră. Cam aşa-i publicul ăsta »über«. Vesel 
din fire, fără griji şi fără frământări, nu se dă 
el emoţiilor adânci, odată cu capul, dovadă sun­
tem chiar noi şi cauza noastră. 
Dşoara Bârsescu dă acum o serie de repre­
zentaţii, pe scenele din provincie. începe cu Cra-
iova. Prin Ianuarie va juca iarăşi câte-va bucăţi, 
adevăratul adio, aci ia Bucureşti, apoi pleacă. Am 
norocul de a vă putea anunţa, că în acele bucăţi, 
se cuprinde şi drama dnei C. Hodoş : »Aur«. — 
Cine poate, să vie, numai pentru acest prilej, 
dintre Românii noştri cu dare de mână. 
Constat cu plăcere gresala mea din rândul tre­
cut, când aflasem, că scena naţionalului este 
lipsită de ingenuă (naivă). 
Doamna Maria Oiurgea, în rolul, simplei, su­
pusei, visătoarei dar nu prea, Mărioara, sora în­
dărătnicei Magda — îmi schimbă părerea. O mai 
văzusem în » Cărăbuşii «, — o traducere de co­
medie franceză ca toate celelalte, — dar în rolul 
maitresse-i mofturoase de acolo, mi se părea cam 
ştearsă. Rolul a fost de vină... 
Actorii bărbăteşti de tragedie, afară de I. Pe-
trescu, minunat în colonelul, tata Magdei, — îmi 
par din ce în tot mai slabi. 
La Ateneu urmează concerte după concerte, şi 
mai bune, şi mai rele, cum dă Dumnezeu. 
Concertele simfonice au ajuns deja Ia al cince-
lea. De tot se vor da şase. Noua orchestră sus­
ţinută, cu bani, de ministrul cultelor, şi, cu di-
regere, de dl Dinicu, se zice, că e mult superi­
oară celei vechi, conduse de Wachman, inter-
prindere particulară. Orchestrele acestea, cu re­
pertoriu aprope esclusiv străin (n'avem românesc), 
obişnuesc să dea în tot anul o serie de concerte 
primăvara, altă toamnă, în Bucureşti, iar vara la 
Sinaia. Publicul le cercetează cu mult entuziasm. 
Sală plină — plinuţă totdeauna. Preţuri moderate. 
Doritorii de a cunoaşte frumoasele izbânzi ale 
braşovenilor, să cetească, despre întâia zi, croni­
cele ziarelor locale. Despre a doua zi, la Atena, 
pot să afle şi delà mine o cronică, după puteri, 
în Familia. Oricât ar fi de elogioase părerile re­
produse la noi din ziarele de acî, trebue să spun 
mâhnit, că aceste, — preferatele — în majoritate 
au fost, să nu zic mai mult, neiertat de zgârcite 
în apreciare... 
Fr. Vécsei, compatriotul nostru de 15 ani, far­
mecă cu arcuşul lui şi inimile cu totul lipsite de 
şovinizm, ale elitei (preţurila oribile uu prea 
dau voe şi altora să iee parte, bucureştene. Pă­
cat de banii, ce ni-i duce din ţeară. 
Două concerte, cu multe concursuri, al profe­
sorului de flaut, N. Sigala şi a elevei de con­
servator, Dşoara M. Dimitrescu, s'au distins prin 
indiferenţa publicului, şi — ca un ochiu pentru 
ochiu — prin indiferenţa debutanţilor. Publicul 
pare a fi bine informat, de acasă. 
Sever Dan. 
Preşedin le le : Nu discutaţi, nu răspundeţi, 
Nu bănuiţi nici trecutul. 
Dr. Alex. Vaida-Voevod : Suntem naţiona­
lişti, dar propovăduim idei moderne, sociale. Am 
ajuns încât poporul prin regimurile ungureşti a 
sărăcit cu totul şi s-a proletarizat. Neavând pâ­
mant, cerem parcelarea moşiilor mari, atunci po­
porul va avea din ce trăi. Cerem execuţia legii 
naţionalităţilor. Prezintă un proect de rezoluţie 
în senzul ca parlamentul învită pe guvern sä 
execute legile pe cari a jurat M Sa împăratul 
şi mai ales să execute legea XXXXIV din anul 
1768 despre egalitatea naţională (Aplauze pe 
băncile naţionale). 
Nagy D e z s ő : Trebuie să ne ocupăm în chip 
serios de chestia naţională. Aici avem obiceiul să-î 
huiduim pe deputaţii naţionali, dar nu vom dez­
legă chestiunea aceasta cu huiduieli. Trebuie sä 
întâmpinăm atacurile lor cu pregătire, cu stăruinţă 
şi politică metodică. (Aplauze) întreabă care-i pro­
gramul naţionalităţilor? (O voce: Destrămarea 
statului maghiar!) Programul românesc cel din­
tâi este din anul 1849 21 Februarie. Acesta a ce­
rut o largă autonomie naţională a tuturor Româ­
nilor din Austria sub sceptrul austriac. In 1881 
au cerut autonomia Ardealului. Acum spun că 
deocamdată nu cer autonomia aceasta. Este o 
evoluţie în aceste programe care merge în di­
recţie iredentistă. Ei vor ruperea de Ungaria, si 
să se alipească României. (Mare zgomot pe băn­
cile naţionale). 
Dr. Aurel N o v a c : Jur că nu-i adevărat! Nu 
vrem să ne alipim la România! (Mare zgomot), 
Vasilie Go ld i ş : Dovedeşte, căci altfel ne acuzi 
de trădare de patrie! 
Dr. Alexandru Vaida-Voevod : Ne acuză 
die preşedinte de trădare de patrie! Vă rog să-l 
chemaţi la ordine ! 
(Toţi deputaţii naţionali strigă şi se agită. Timp 
de vre-o două minute domneşte un mare zgomot, 
Deputatul Milan Hodja bate cu pumnii în band 
cerând ca oratorul să fie chemat la ordine. Ora- j 
torul nu se aude de loc. In sfârşit, preşedinte!:! 
începând să vorbească, deputaţii naţionali se poJ 
tolesc). 1 
Preşedinte le : Nu am auzit ce-aţi spus. Vă 
rog să repetaţi. 
Nagy D e z s ő repetă ce-a spus. (Sgomotul se 
înoieşte pe băncile naţionale). 
Preşedinte le : Aceasta-i o acuză nedreaptă şi 
desonorantă, căci aţi acuzat pe un partid de tră­
dare de patrie. Vă chem la ordine. 
Nagy D e z s ő . Ştiu că trebuie să dovedesc ce 
spui. Iacă aici am date. Românii vor să reconsti-
tuiască Austria cea mare. Dovadă cartea lui Au­
rel Popovici. Când cu excursiunea corurilor I 
expoziţia din Bucureşti ziarele româneşti de-acolo 
numeau pe românii din Bucovina şi din Ungaria 
simplu : fraţii de peste munţi, amestecând pe < 
din Bucovina cu cei din Ungaria. In România si 
procedează altfel cu jidanii cari n'au nici dreptul 
Ziarul »Adevarul« spune că jidanii n'au drepturi, 
Vasile Goldiş : »Adevarul« la noi în România 
este un ziar evreiesc. (Mare sgomot, rîsete. Voci: 
Te-a scăpat gura, ai mărturisit ca gravităţi citri 
România.) 
Nagy D e z s ő : Mă bucur că te-a scăpat guri 
Recunosc că unele părţi ale legii naţionalităţilor 
nu-s executate. Dar trebuie să revizuim legea 
asta. Iele ne silesc să ne ocupăm de chestiunea 
naţională. Trebue să creăm garanţii constituţio­
nale în privinţa asta. Trebue să clădim statul uni­
tar unguresc. Naţionalităţile au martiri penzionaţi, 
cum a fost Axente. Adevăraţii martiri îi avem 
noi ungurii. Trebue să luptăm şi ne vom ajunge 
scopul. Votează proiectul. (Aplause) 
Moskovi tz Iván cere de-asemenea garanţii 
pentru constituţie. Vorbeşte despre chestia na­
ţională cu oare-care cumpătare. 
Kovácsy Albert: Cere mai întâi de toatek 
puternicirea poporului unguresc faţă de naţiona 
lităţi cari se întăresc tot mai mult. Arată cu date 
statistice starea culturală a naţionalităţilor. Ele 
s'au întărit mai ales pe timpul pasivităţii pe te­
renul economic. Băncile româneşti înfloresc 51 
întrebuinţează o mare parte a venitului lor pen­
tru scopuri culturale. Trebuie să începem lupta 
pe terenul economic. 
Ministrul internelor contele Andrássy Gyula: 
Nădăjduesc, că peste puţine zile vom prezinţi 
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primul proect pentru garantarea constituţiei. Nu-i 
adevărat, că vrem să maghiarizăm cu forţa. Dacă 
înaintaşii noştri ar fi voit, ar fi putut maghiariza 
până acuma naţionalităţile. Nobilimea se compu­
nea din toate neamurile. Ca mulţămită acuma, na­
ţionalităţile ne acuză pretutindeni, că maghiarizăm. 
Maghiarizarea cu forţa nu-i cu putinţă. Nu se 
poate să răpim limba milioanelor. Cer ca funcţio­
narii publici să nu facă deosebire de naţionalităţi. 
Aşi dori chiar, ca ei să cunoască limba poporu­
lui. Dar fac deosebire între cetăţenii credincioşi 
patriei şi între agitatori. Faţă cu aceşti din urmă 
trebue să fim energici, căci ei sunt ucigaşii pa­
triei. Nu recunosc partidul naţional pentrucă nu 
are program şi este contrar statului. Nu-i acuz 
că gravitează spre afară căci n'am dovezi. Dar 
naţionalităţile nu caută ca Ungurii interesele sta­
tului întreg; ci numai interesele lor particulare 
naţionale. Citează manifestul partidului naţional 
publicat în luna Iui Martie cu ocazia dizolvării 
camerii. Aici se spune, că dizolvarea asta nu-i pri­
veşte pe naţionalităţi, căci nimeni nu le-a promis 
drepturi. înal te cuvinte: nu iau parte la politica 
coaliţiei, căci nu li s'a făgăduit nici — un bacşiş. 
(Aplauze). Aurel Popovici arată mai bine progra­
mul naţional. Titlul cărţii sale Gross-Oesterreich 
îl arată mai bine de cât orice. El vrea să creieze 
o Elveţie austro-ungară. O astfel de con­
federaţie nu ar puteà exista în Europa. Politica 
naţionalităţilor este apropiată de politica lui Po­
povici. Ea vrea să desfiinţeze neatârnarea Unga­
riei. Ele vor să pue drepturile lor naţionale supt 
protecţia mcnarchiei. Ideia lui Polyt de a înfiinţa 
comitate pur naţionale, ar fi asuprirea ungurimii. 
Pagubele acestui vis le vor aveà chiar naţionali­
tăţile. Ceeace fac deputaţii naţionalişti aici în ca­
meră este un păcat în contra statului şi a nea­
mului lor. Ei trezesc neîncredere către neamurile 
lor şi întăresc şovinizmul unguresc. Ei vor face 
ca l egea naţionalităţi lor să fie încurând 
abrogată. Ei tăgăduiesc ideia fundamentală a 
acestei legi, unitatea politică a naţiunii, dar cer 
executarea dispoziţiilor ei amănunţite. Ei mai pă­
gubesc şi pe connaţionalii lor din alte părţi. Ro­
mânia şi Serbia au nevoie de Ungaria. Tatăl-meu 
a inaugurat politica de prietenie cu aceste state. 
Thaly Kálmán : Lui îi datoresc şi regatul. 
Contele Andrássy Gyula : Deputaţii naţio­
nalişti primejduiesc această prietenie, deşî sunt 
chemaţi să strângă legăturile lor cu noi. Ei agită 
în străinătate în contra Ungariei. 
Milan H o d j a : Nu mergem să agităm în străi­
nătate. 
Contele Andrássy Gyula: Nu tăgădui căci 
dovedesc. Politica mea naţională va fi : Voi iubi 
naţionalităţile, dar voi î n c e p e lupta ceva mai 
energică şi vo i pr igoni cu o n e m i l o a s ă 
asprime pe agitatori ! (Aplause prelungite) 
Mai vorbeşte Ballagi Aladár. Camera votează 
budgetul internelor şi răspinge propunerea dlui 
Vaida. 
Şedinţa se ridică la 2 ceasuri. 
Feriţi-vă de contrafaceri. 
(Gh.) Zilele trecute o telegramă din A-
gram anunţă că ziarul «Obzor», al rezoluţio-
niştilor croaţi într'un articol de fond a des­
coperit o coaliţie a elementelor mai dispa­
rate : socialişti, starceviciani şi vechiul partid 
naţional pentru a răsturna coaliţia croată, 
numită partidul rezoluţionist, aliatul coali­
ţiei ungureşti. Ziarul croat aducea amănunte 
asupra acestui «infam» complot al elemen­
telor răsturnătoare împotriva singurului par­
tid cu sentimente bune croate «Pester LI.» 
care aducea ştirea asta, adaugă că de bună 
seamă această ştire nu-i decât o născocire 
îndrăzneaţă şi rafinată menită numai să în­
tărească poziţia şi unirea cam ameninţată 
a partidului rezoluţionist. 
Şi lucru ciudat, exact aceiaş poveste se 
repetă după câte-va zile în Ungaria, «Bud. 
Hir.» aduce într'un lung articol, ştirea că în 
sînul coaliţiei, a sfintei coaliţii a tuturor ele­
mentelor bune, cinstite şi patriotice, s'a format 
o contră coaliţie. Ea ar cuprinde toate ele­
mentele turbulente, de dezordine şi anarchie, 
tot ce-i contrar societăţii şi naţiunii : Socia­
liştii, naţionalităţile, clica Fejérváry—Kris-
tóffy şi cu rămăşiţele partidului liberal. 
Vechiul partid liberal, zice dl Rákosi în 
»B. H.«, face încearcări de înviere, ziarele lui 
Kristóffy urmează o campanie înverşunată 
împotriva coaliţiei, socialiştii au mobilizat 
toate straturile societăţii şi agitaţia naţio­
nalităţilor curge neîncetată în mează-noapte 
şi în răsărit. Toată ţara-i răscolită de o agi­
taţie necontenită. Agitatorii pregătesc greva 
generală şi la vară greva muncitorilor agri­
coli. Ei au instigat chiar şi pe funcţionarii 
publici, aţîţându-i să ceară urcarea lefurilor. 
Este o nepace, o turburare generală care se 
înteţeşte. Fără îndoială, zice dl Rákosi, este 
o agitaţie îndrumată în chip sistematic. Fi­
reşte, o agitaţie »fără suflet«, cum cer re-
gulele stilului şi ale tradiţiei gazetelor ungu­
reşti. Un bellum omnium contra omnes, a-
cesta-i scopul turburătorilor. Iar când anar­
chia şi caosul vor fi complecte, atunci în 
turburarea generală, »contra-coalitie« va şti 
să se folosească de prilej pentru a pune mâna 
pe cârmă şi pentru a-şi realiza scopurile-i 
atât de vătămătoare ţării. 
Iar coaliţia, sărmana nevinovată coaliţie, 
atacată într'un chip atât de subversiv, atât 
de viclean, suferă cu o enigmatică şi neîn­
ţeleasă nepăsare, această năvală aspră a po­
trivnicilor. Este luptă ce se dă de o parte 
între viclenia conştientă care nu cunoaşte 
ţărmuri faţă în faţă cu mijloacele nobile ale 
unei moralităţi, care respectă legile mai pre­
sus de toate şi se reţiune delà orice faptă 
de retorsiune. 
Şi este de crezut, că Dreptatea să nu în­
vingă Strâmbătatea, întocmai ca îii poveşti. 
Curat ca în poveşti, die Rákosi. Ba mai 
mult, povestea dtale — seamănă mai mult 
chiar cu adevăratele poveşti pentru copii 
decum s'ar crede. Ea este toată numai o 
poveste ticluită cu tot talentul dtale de ga­
zetar şi cu tot darul neîntrecut de a imita 
pe » fraţii croaţi«. Pentrucă delà această po­
veste a dtale nu-i decât o contrafacere, o 
copie a originalului croat. Dacă am sta să 
facem paralelă între bazmul dtale şi al dlui 
scornitor oficios delà »Obzor«, am descoperi 
o următoare asemănare delà cele mai mari 
până la cele mai mărunte lucruri. Asemă­
narea izbitoare dintre situaţia politică din 
Croaţia şi Ungaria, analogiile dintre căde­
rea partidului naţional dincolo şi a partidu­
lui liberal dincoace, dintre ridicarea opozi­
ţiei coalizate dincoace şi dincolo, ele au fost 
arătate în multe rânduri în presa ungurească. 
Pentru a desăvârşi analogia aceasta, proba­
bil, ai imitat pe confraţii croaţi şi cu creia-
rea acestei legende. 
Ai izbutit, nu tăgăduim. 
Căci într'adevăr nici odată o analogie mai 
perfectă, mai leită-poleită nu am văzut. Ca­
zul lui »Obzor« şi al lui »B. H.« samănă 
până şi în comentarul ce i-se cuvine să i-se 
dea. Toată anticoaliţia despre care ni-se 
aiurează nu-i numai o ticluire, ci o ticluire 
cu rost: cu foarte mult rost. Ea are meni­
rea să întărească situaţia zdruncinată a gu­
vernului şi să întărească armonia din sinul 
coaliţiei şi mai ales din sinul partidului 
kossuthist. 
Fără îndoială, ea răsare dintr'un calcul 
foarte inteligent şi şiret. Am semnalat de 
atâtea ori în timpul din urmă, simptomele 
de nemulţumire şi semnele de descompu­
nere din sinul coaliţiei. Partidul kossuthist 
este cu deosebire bântuit de ele. In sinul 
lui, un grup de deputaţi mai tineri, mai vioi 
şi mai întreprinzători, manifestă aproape zil­
nic o nemulţumire greu înfrânată şi ascunsă. 
Prin urcarea coaliţiei la putere, ambiţia 
acestora încă nu a fost pe deplin mulţumită, 
şi nu toate puterile, tot dorul de luptă şi 
de fapte au fost cheltuite. 
Pentru partidul kossuthist, ar însemna o 
primejdioasă concurenţă, căci tot curentul 
de simpatii şi de popularitare de care se 
bucură acest partid s'ar îndruma pe viitor 
cătră disidenţii pe cari opinia publică ungu­
rească s'ar obicinuî a-i privi ca pe repre­
zentanţii adevăratului spirit de opoziţie kos-
suthistă. Dar partidul kossuthist azi formează 
nu numai majoritatea în sinul coaliţiei, ci 
şi în sinul camerii întregi. Printr'o disidenţă 
mai însemnată însă, el ar pierde situaţia 
aceasta hotărâtoare. 
Pentru celelalte partide din coaliţie, ieşi­
rea grupului de nemulţumiţi, dimpotrivă ar 
însemna un avantaj. 
Această schimbare ar asigura pe viitor 
echilibrul forţelor azi descumpănit în sinul 
coaliţiei deoparte şi în viaţa parlamentară 
de altă parte. 
Ea ar asigura coaliţiei o viaţă îndelun­
gată la guvern, iar vieţii parlamentare o opo­
ziţie ungurească, care va puteà face opozi­
ţiei ne-ungureşti, concurenţa de simpatii a 
cărei nevoie se simte azi aşa de tare, de 
toţi Ungurii. 
Pentru a precurma deci primejdia ce ame­
ninţă partidul kossuthist prin desbinire şi 
dezidenţă, »B. H.« inventă bazmul anticoa-
liţiei. Fără îndoială este o manoperă, un 
calcul abil acela de a închegha unitatea 
partidului pornit spre destrămare printr-o 
presiune fictivă venită de afară. 
Indignat şi îngrijit de »uneltirile« anti-
coaliţiei iscodite de el însuşi, dl Rákosi se 
adresează cătră partidul kossuthist. Cu o 
asprime atât de bine făţărită, dânsul mus­
tră pe Kossuth, care se arată prea tolerant, 
prea îngăduitor faţă cu elementele nemul­
ţumite din partid. Oare nici partidul 
să nu-şi cunoască datoria, întreabă. Nu vede 
oare Kossuth că există deja un partid şi 
mai extrem de cât al său, care s'a organi­
zat şi s'a împuternicit în interesul împăra­
tului ? 
Nu mai este nevoe să spunem că nici 
dl Rákosi nu crede ceea ce spune. Cu atât 
mai puţin va crede lumea noastră. Este de 
prisos de a desminţî, că partidul naţional 
s'a unit cu vechiul partid liberal din partea 
căruia noi am suferit timp de 40 de ani 
atâtea prigoniri şi atâtea mizerii. Dar baz­
mul va fi crezut şi îşi va face efectul. El 
va îngrozi pe copii pentru care este in­
ventat. 
Dar el mai are încă un rost, jcel mai 
grav pentru noi. Nu putem să judecăm si­
tuaţia după vechile şabloane politice zice 
»B. H.«. Aici este nevoie de putere de 
energie, de autoritate, de fapte şi de patrio-
tizm. Coaliţia nu a primit puterea pentru a 
restabili statul quo şi pentru a crea reforma 
electorală numai, ea mai are sarcina de a 
— guverna. Ştim cu toţii înţelesul acestei 
guvernări cu procurori, cu procese, cu în­
chisori şi amende. 
Supt aspectul acesta, anticoaliţia va fi o 
justificare pentru nouă prigonire ce ni-se 
pregăteşte. Guvernul are nevoe de el, ca 
Fiesco de harap, pentru ca să-şi facă da­
toria. Mai mult : harapul a început să-şi facă 
datoria. 
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Vorbirea lui dr. M. Polyt 
— rostită în şedinţa delà 22 c. a Dietei. — 
(Urmare şi fine).; 
M. P o l y t : Dacă ceeace vreau să pun în dis­
cuţie este sistem şi procedură europenească, apoi 
poftiţi şi aclamaţi! (Strigăte în stânga: N'ai nici 
un drept să vorbeşti în acest ton ! Preşedintele 
sună). Înţeleg chestia preparandiei din Zombor. 
Delà existenţa acestui institut tocmai acum se 
împlinesc o sută de ani. Nici un guvern, fie gu­
vernul absolutist, fie epoca diplomei de Oct., 
fie că am lua epoca delà 1867, niciodată, nimeni, 
nici chiar baronul Bánffy Dezső n'a tăgăduit ca­
racterul sârbesc al acestui institut. Şi ce a făcut 
on. ministru al cultelor şi instrucţiei publice? 
Privitor la acea preparandie, care de o sută ani 
există şi al cărei caracter sârbesc nimeni nu 1-a 
tras la îndoială, actualul ministru Apponyi a dat 
poruncă că nu e permis să fie numită sârbească, 
ci cuvântul »sarbesc« să fie eliminat (aprobări 
pe băncile partidelor maghiare). 
Olay Lajos : Suntem doar în Ungaria! 
P o l y t : Dar atunci, când noi Sârbii am sân­
gerat împreună cu Ungurii luptând contra Tur­
cilor, nu-i aşa: n'ar fi fost potrivită o asemenea 
procedură? Pe vremuri când sub steag sârbesc 
am sângerat alături cu Ungurii, ne-aţi recunoscut 
de Sârbi. (întreruperi : Unde, când ?). 
Olay: La Szt.-Tamăs, nu-i aşa? 
Keller: Damjanich s'a lăpadat de ei! 
P o l y t : Dar dacă D-Voastră vă şi place această 
procedură, eu aşa cred, că nu-i europenească şi 
mai puţin m'aş fi aşteptat la aşa lucru delà dl 
conte Apponyi, pe care-1 cunosc mai bine de 
treizeci ani ; l-am cunoscut încă pe vreme, când 
sub Sennyei începuse a-şi încerca aripile pe te­
nul politic. Şi sunt convins, că dacă ar trăi 
Sennyei, acest fost eminent bărbat de stat, nu 
ar aproba ceea-ce face discipolul său, pentrucă 
se poate zice : contele Apponyi este elevul Iui 
Sennyei. 
Olay: Slava Domnului că numai a fost şi că 
acum nu mai e, ci e Ungur! 
P o l y t : Au înaintat ministrului de interne, 
pentru a fi aprobate, un proiect de statute a 
unei casine, ministrul de interne a şi aprobat, 
dar a ordonat ca pretutindeni unde este cuvântul 
»sarb«, să fie şters ! 
întreb acum : putem oare aproba, putem să 
primim proiectul de buget ? Aceasta e chestie de 
încredere, dar noi naţionalităţile, nu avem încre 
dere în actualul guvern. 
Guvernul coaliţionist este cel mai şovinist din 
câte au existat. Majoritatea este însă — labanţi ! 
(Zgomot şi ilaritate în stânga). Politica actuală 
de naţionalităţi este foarte greşită şi-i pricinueşte 
Ungariei colosale cheltueli. Asta e politică împo­
triva naţionalităţilor, pentrucă majoritatea acestei 
ţări e locuită de naţionalităţi şi încontra acestora 
se ţine aparatul atât de costisitor. 
In provincie, Ia periferii sunt foarte mulţi stre­
ben, a căror ocupaţiune este să facă patriotism 
maghiar. Deja náinte de asta cu 30 de ani am 
spus, că sub masca patriotismului în ţara asta 
joacă rol tot felul de naţii (Zgomot). Este aici 
în capitală un publicist sârb, cire nainte vreme 
fusese călugăr, dar l-au dat afară ; s'a dus atunci 
în Serbia, dar şi de acolo l-au isgonit, pentrucă 
domnul acesta are o purtare grozavă. 
A venit apoi în Budapesta şi fiindcă ştia foarte 
bine ungureşte, a început în ziarul ce edita să se 
laude cu patriotizmul seu maghiar, a început să 
facă pe apostolul prieteniei cu Ungaria şi într'un 
număr din urmă scrie că primul-ministru l'a în­
trebat că ce ar trebui să facem cu congresul bi­
sericesc care se va întruni în Decemvre la Kar-
lovitz*). 
Eu însă aşa cred, că dl prim-ministru, care e 
bărbat cu minte, nu dă nimic pe părerea unor 
asemenea oameni, chiar dacă acesta editează şi 
foaie. (Cine este respectivul? Alte strigăte : Mar-
covici!) Eu nu-I numesc, pentrucă el nu mă im-
poartă de Ioc, ci am vrut numai să scot în re­
lief chestia în sine (Zgomot). 
Câteva cuvinte încă, şi termin. 
Onor. Cameră! Situaţia actuală a Ungariei e 
foarte critică. E critică atât din punct de vedere 
al politicei interne cât şi a celei externe. Eu nu 
ştiu la ce s'a referit pactul, despre care se vor-
*) Un individ d'acesta este şi din neamul românesc ! 
Redacţia. 
beşte atâta, nu ştie dacă se cuprinde în el spo­
rul contingentului militar, dar ştiu că noi nu o 
să purtăm războiu nici ca Germania, nici cu Ru­
sia, nici cu Franţa, dar în Balcani poate să avem 
de lucru. După a mea părere, Ungurimea n'are 
interes să facă politica cercurilor conducătoare 
din Viena. De aceea, cred eu, ar trebui să se 
spună odată clar: Ungaria ori Ungurimea este 
pentru ocupaţie ori conlra? 
Contele Battyányi Tivadar: Dar ce vrea dom­
nul. (Sgomot.) 
P o l y t : S'o spunem pe faţă: vrem să sprigi-
nim cercurile austriace, vieneze, da ori nu ? 
Markos : Nu ! 
Polyt : On. cameră ! Deoare ce nici în ce pri­
veşte politica internă, nici în cea externă, nu con • 
simt cu actualul guvern; deoarece guvernul de 
acum nu este aderent al direcţiunei democratice, 
care cucereşte în Europa întreagă ; deoarece 
massele largi ale poporului sunt cu noi, naţio­
naliştii şi, în fine, deoarece nu pot aveà încredere 
în guvern, nu pot primi nici proiectul de bud­
get (aplauze pe băncile naţionaliştilor.) 
L i b e r i a î e a e c o n o m i c ă ş i l e g e a 
i n d u s t r i a l ă . 
De dr. U. T. Mihaiu. 
VII. 
Ungaria contimporană nu are condiţiunile 
organice pentru o industrie proprie, lipseşte 
capitalul, munca, abundanţa materiilor prime, 
lumea consumentă, lipseşte mai ales posibi­
litatea exportului fără care orice industrie 
modernă, e moartă. Fără expott rămâne cer­
cul debuşeului restrâns, specializarea, per­
fecţiunea şi lărgirea usinelor şi fabricelor 
e eschisă, ce realizează industria apuseană 
şi americană zilnic prin ajutorul târgurilor 
internaţionale vaste. 
De aceea va rămânea industria noastră 
infirmă faţă de industriile uriaşe a cat iele­
lor şi trusturilor, ea va produce retrograd, 
scump şi mediocru până când industria in­
ternaţională produce prin omnipotenţa ei 
eftin, fasonabil, modern. Zadarnic avem o 
industrie naţională, în materie de consum 
stă calitatea presus de ori ce considera-
ţiune patriotică. Mai ia se apreciază după 
valoarea ei internă, nu după embleme na­
ţionale. (Tulipánul!) 
Noi privim legea industrială ca o rena­
ştere a mercantilismului, care a bancrotat 
odată în istorie şi care va produce la noi 
după împrejurările zugrăvite o serie de con­
flicte între munca agrară şi industrială, între 
capitalul agrar şi creditul industrial, precum 
între multe alte interese. Mercantilismul s'a 
epuisat şi e infirm pentru o viaţă nouă. 
Existenţa lui artificială şi protegiată se ex­
perimentează pe cheltuiala agriculturei. Mer­
cantilismul unguresc e un părăsit. Perga­
mentul privilegiului acordat industriei e 
pielea trasă de pe ţărănime, un neo-feuda-
lism agrar şi fiscal. 
Protecţionismul fie cum o fi, e exploa­
tarea majorităţii din partea minorităţii. So­
cialismul e exploatarea minorităţii din par­
tea majorităţii. Ambele sisteme violează nu 
numai interese generale, dar compromit jus­
tiţia. D'acea repetăm şi acum, că guvernul 
face rău când se pune pe punctul de ve­
dere isolât unei singure clase productive, 
el nu mai este atunci un guvern adevărat, 
care trebue să stee presus de partide, ci 
însăşi o partidă scoborîtă în arena lupte­
lor egoiste şi unilaterare ; el nu mai repre-
sintă raţiunea politică, ci speculaţiunea unei 
caste. Un minister e un funcţionar în stat, 
el trebue să servească pe toţi în mod egal 
fără distincţiune de rassă ori clasă. Prin 
aceea că guvernul protegează numai indu-
stria fără să protegeze şi alte branşe pro­
ductive, cade în cusurul economiştilor a-] 
nonici, mercantilist! şi socialişti. Din mo­
mentul acesta nu mai represinţă interesul 
general, ci interese speciale, nu mai împli­
neşte misiunea lui generoasă faţă de toţi, 
ci slujba unui agent în folosul unei caste. 
Proptiţi pe documentele irevocabile ale isto­
riei, trebue să refuzăm politica mercantilistâ 
a guvernului. Noi rămânem discipolii fideli 
ai revoluţiunei franceze din 1789, care a 
proclamat în lume libertatea economici 
Singur sub regimul libertăţii economice 
sunt toate interesele egal de îndreptăţite 
şi garantate. Doar concurenţa liberă pro­
movează propăşirea veritabilă, protecţiunea 
corupe şi duce la decadenţă. 
Regimul libertăţii economice încă nu ţ 
perfect, şi el are defectele lui, dar el e to 
tuşi cel mai uman şi superior. Dacă indi­
vizii economic slabi sunt la multe încercări 
expuşi, le stă îndemână arma puternică a 
asociaţiunei, prin care devin tot atât dt 
tari ca cei mai tari. 
In sensul acesta s'a pronunţat şi actua 
Iul ministru preşedinte din Paris, Clemei! 
ceau, acum câţi va ani, că politica lai < 
continuarea revoluţiunei franceze. Noi ră-
mânem admiratorii şi uvrierii servili ai ace­
stui eveniment colosal, care a svârlit an* 
tema contra ori cărei protecţiuni, arborând 
peste întreaga societate muncitoare stindar­
dul libertăţii. 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 27 Noembrie Щ 
— închiderea cârciumelor în zi de 
serbătoare este o veche dorinţă a tuturor 
celor-ce doresc moralizarea poporului. In 
şedinţa delà 23 Noembrie n. ce s'a ţinut 
la clubul kossuthist, ministrul de finanţe 
Wekerle a spus că în curând se va ordona 
ca delà orele 10 în sus în zi de Dumineci 
să fie închise toate cârciumile! 
Numai să se şi ţină de cuvânt. 
— Sfinţire de biserică. Duminecă s'a sfin­
ţit cu deosebită pompă biserica de nou renovată 
din BârsaTActul sfinţirei 1-a îndeplinit P. On. d-a 
protopop Ioan Georgea, cu asistenţa preoţilor 
Lazar Oprea, -^ChiMitriia), Aug. Mihulin {Şebj^ j 
Ioan Beltechi (A4deş4i), Dim. Popoviciu ( € е г п Г е і и ) I 
Iuliu Bodea (Şuteai) , Ioan Popovici (Bâfse), 1 
Giurgiu (Нѳ4і$), Victor Faur (Govăşdia), Ioan 
Andreiu (Pâuşeni), Sabin Micluţa (Ghertfş), Vir-j 
gil Mihulin (Comlăwş), şi diaconuljCornel Lazard 
(Aráé). C 
De faţă a fost dl deputat dr. Ioan Suctu, adv. 
dr. A. Grozda, o frumoasă cunună de dame şi 
domni. 
Li banchetul dat s'au m^,»emf fTrăr» te4ees i e 
ф*&& adus laude bârsenilor şi celor ce-au con­
tribuit la înfrumseţarea locaşului dumnezeesc, 
— Alegere de preot. Duminecă s'a îndepli­
nit în Săn.-Miclăuşul mic postul de paroh deve­
nit vacant prin abzicerea lui Emil Stoica. Dintre 
trei recurenţi au reuşit cu o majoritate covârşi­
toare de voturi dl Ioan Morar, administratorul 
de până acum. 
— »Az Orszag«, ziarul lui Andrássy şi a par­
tidului guvernamental, a încetat a mai apărea. 
— Românii să ţină minte! Un advo­
cat din Ilia, cu numele dr. Komlós (nainte 
de botezul cu 5 piţule Kohn) József a tri­
mis la universitatea din Cluj următoarea 
înştiinţare : 
»Caut un candidat de advocat, care sa 
ştie desăvârşit de bine româneşte. 
»Insemn, că poate fi de ori-ce neam 
15/28 Nov. 1906. « T R I B U N A » Pag. 5. 
nu-(naţionalitate) şi de ori-ce religie, 
mai român nu!« 
Şi să se noteze, că întreg cercul Iliei este 
locuit de Români/ 
Oare ar mai putea trăi pe acolo jupanul 
Kohn, — Komloşii dacă într'o bună zi s'ar 
coborî sfântul Duh peste Români şi ar face 
toţi vot serbătoresc, că nu mai întră decât 
in cancelarie de advocat român ?\ 
- Şcoala nouă! Citim următoarele în 
»Drapelul« de Sâmbătă: 
«Din Caransebeş ne soseşte o ştire pe cât de 
scurtă pe atât de ciudată : Reprezentanţa oraşului 
iransebeş — la propunerea dlui advocat dr. Ni-
colae Ionescu — a votat o moţiune prin care 
reprobă atitudinea ziarului » Drapelul* pe cuvânt, 
că a reprodus în extras vorbirile dlui dr. V. Bra-
nisce şi dr. O. Dobrin, rostite la ultima congre-
gajiune extraordinară a comitatului Caraş-Severin 
în legătură cu afacerile comunităţii de avere a 
fostului regiment confiniar romano-banatic Nr. 
13, ajunse la ordinea zilei şi puse la desbatere. 
>Nu cunoaştem încă textul autentic al moţi-
unei din chestiune, prin urmare nici nu ne pu­
tem pronunţa în merit. Dar ni-se comunică, că 
dnii cari s'au avântat până la desaprobarea zia­
rului nostru au fost neplăcut atinşi din cauza, 
d atât dr. V. Branisce cât şi dl dr. O. Dobrin 
au cutezat să iee în desbatere mersul serbărilor 
împreunate cu desvălirea monumentelui delà Ca­
ransebeş, precum şi activitatea dlui Constantin 
Burdea, fostul primar al oraşului Caransebeş şi 
prezent prezident al comunităţii de avere şi de­
putat dietal«. 
După ce a dat vot de încredere ciracu­
lui dlui Burdia, era indicat ca fraţii Ionescu 
a reprobe şi atitudinea celor cari au criti­
cat politica dlui Burdea. 
Noi înţelegem, ca în vederea posturilor 
ce se vor deschide la noul gimnaziu ungu­
resc (pe bani româneşti) din Caransebeş 
raţii Ionescu să fie intrat cu totul în apele 
Hustrităţii Sale dlui Burdea«. De ce nu o 
spun însă pe faţă, ci mai vor să fie soco­
tiţi în partidul naţional ? 
Partid naţional cu Burdea, Pfeiffer şi 
spiţerul Müller, — nu se poate, dlor fraţi 
Jonescu ! 
Alegere de preot. Joi în 9/22 Noemvrie 
s'a întâmplat în F.-Oşorheiu (Bihor) alegerea de 
preot, unde s'a ales cu o covârşitoare majoritate 
tinărul abs. în teologie Petru Popa, unul dintre 
cei mai vrednici şi apţi tineri din generaţia mai 
tinără. Lin alegător. 
Carte oprită. Citim în foaia oficioasă, că 
ministrul de culte şi instrucţiune publică a oprit 
t se întrebuinţa în şcoală » Istoria bisericească III.« 
Carte de religiune pentru şcoalele medii ediţia 
Jde dr. Petru Barbu. 
- Flăcăi slabi. Asentarile, ce s'au făcut 
săptămâna trecută în Cluj ne dă o icoană tristă. 
S'au prezentat 413 de flăcăi, dintre cari au fost 
Înrolaţi numai 52 de inşi, ceilalţi fiind piperniciţi. 
- Giron s e căsătoreşte . Din Paris soseşte 
o veste foarte ciudată: Cumnata marelui drama­
turg Henmequin, s'a logodit cu André Oiron, 
ţtntru care contesa Montignoso, — precum se 
(St — ş'a părăsit bărbatul cu necredinţă. Oiron 
dte-va săptămâni după ce fugise cu contesa, 
devenise foarte renumit, ziarele n'aveau un obiect 
predilect decât a se ocupă de fuga acestor 
<loiîndrăgostiţi. Nu s'a bucurat însă multă vreme de 
aceasta glorie. Aventura celor doi îndrăgostiţi, a 
avut sfârşit tragic. De-atunci nu s'a mai auzit 
nimic despre Giron. Despărţirea de către moşte-
ioarea de tron aşa se vede, n'a fost dureroasă 
pentru el. Se căsătoreşte şi trage un văl peste 
trecutul său. 
— Români i din Bârsău — înaintea tri­
bunalului reg. din Zălau. Citim în »Gazeta 
de Dumineca« următoarele: Contra alor 32 de 
români, din Bârsău s'a pornit acuză, prin pro­
curorul Diószeghy Gábor, acuzaţi fiind româ-
naşii noştri, în frunte cu părintele Ioan Vasvári 
şi fiul său George Vasvári, pe baza §-lor din 
punctul criminal 176., 301., 302., pentru siluire 
tumultoasa şi atacare gravă a integrităţii corpo­
rale, ce ar fi comis când cu alegerea de deputat 
al Cehului în anul 1905. 
Povestea veche. Ei, cei tari, — de cătră pă­
dure ! Baronul Bornemissza vrea să scoată 
vinovaţi pe pacinicii români, pentrucă au cu­
tezat şi ei să strige un : »sä trăiască deputatul 
nostru G. Pop de Băseşti« şi nil s'au târît pe 
foaie, ca şi cânii, îndată-ce dl baron, şi ai săi, 
ş'au prezentat proslăvită faţă. 
Azi să 'ncepu ascultarea acuzaţilor, şi din fa-
siunea lor de până acum reiese clar: » Turcul te 
bate, turcul te judeca« ! 
Pretorele Ujheiyi şi Mülller Lajos, pădurarul, 
aceşti supuşi şi lingăi ai baronului, avură rol în­
semnat: cu puşca în mână terorizau pe poporul 
nost, promiţându-i, nu mai puţin decât gloanţe. 
Frumoasă invitare la vot! 
Cocişii »domnüor« aveau drept să împroaşte 
cu sbiciul şi cu spurcate înjurături între ai noştri, 
— iar românii, sunt traşi în acuză, pentrucă 
s'ar fi vorbit, să oprească pe »domni«, să le con­
turbe voiajul. 
Procurorul îşi va da silinţa, să-i scoată pe 
ai noştri de »dement turbulent«, dar na cred 
să-i suceadă. 
Va dura procesul 2—3 zile. Aşteptăm jude­
cata, dreptatea — lor. 
Ca apărători funcţionează advocatul George 
Pap şi cand. de ad. Alexandru Aciu. 
Senatul compus din juzii : Bokor, Gyenge, şi 
Baróthy. Procuror e : Diószeghy. 
Românii se poartă cu demnitate, resping acu­
zele neîntemeiate. 
— Greva şco lar i lor po lon i . Numărul de 
Sâmbătă al ziarului »Csas« publică în întregime 
epistola, ce marele poet şi romancier polon, 
Sienkievic a adresat o împăratului Wilhelm al 
Germaniei, în afacei . a grevei şcolarilor poloni. 
După ce arată nedreptăţile şi infamiile autorită­
ţilor politice comise faţă de poloni continuă : 
«Maj. voastră de sigur nu va îngădui şi nici 
nu poate să îngâdue, ca sub stăpânirea Maj. 
Voastre să se continue astfel de luptă ruşinoasă. 
Regele Prusiei a spus la 1867 supuşilor săi po­
loni, că limba şi legea lor vor rămâne a neştir­
bite şi că în aceia ţară vor rămânea poloni pâs-
trându-şi limba, obiceiurile şi tradiţiile lor. Dar 
c u m se respectează cuvântul regelui. Nu există 
drept, ce contra dreptului, şi lege, ce contra 
le^ii, s'ar putea îndrepta. Popoarele şi-au do­
bândit dreptul de existenţa delà Dumnezeu, a-
cesta provine din voia lui Dumnezeu. 
In aceia monarchie, în care Majestatea Voa­
stră sunteţi stăpâni după voia lui Dumnezeu, 
nu-i iertat să fie violate drepturile altora. Proce­
dura guvernului Majestăţii Voastre însă violează 
drepturile familiei şi drepturile părinţilor faţă de 
copii lor. Contra acestei proceduri conştiinţa 
creştinească a Majestăţii Voastre va găsi drumul 
dreptăţii «. 
— Apa amară „Igmandi" aluî Schmidthauèr ë foarte 
bine să se găsească în fie-care casă, ca la caz d e nevoie 
f o l o s i n d din ea câte jumătate d e pocal, d e l ă t u r ă d e f i n i t i A 
ori-ce boală de stomac şi a s t f e l împiedecă răspândirea 
boalei in organizaţia corpului. Aceasta apă nu numai te 
mântue de boală, d a r dezvoltă pofta de mâncare. 
— Cea mai plăcută alifie pentru înfrumse-
ţarea feţei damelor, care cu tot dreptul poartă 
atributul de » neîntrecut*, e fără îndoială vestita 
alifie Crema Cornelia a Iui Leszkovăcz, care e în-
frumse(area feţei damelor de pe întregul rotogol 
al pământului. Cel mai sigur mijloc contra pis. 
truielor de pe obraji şi delăturarea bibircelor-
Crema Cornelia se foloseşte nu numai Ia obraji, 
ci ea netezeşte şi albeşte şi pielea grumazului, a 
umerilor şi a mânelor, dândir-le o fineţă deosebită. 
0 regină mare. 
Ziarele din România publică următoarea 
scrisoare a Reginei României : 
»Ce-i drept, nu e obiceiul între noi, ca să ne 
apărăm de numeroasele neadevăruri ce se tipă­
resc despre noi, în ziare şi chiar în cărţi. E da­
tină să ne învăiuim într'o tăcere deamnă şi de 
nepătruns. Dar unele greşeli sunt păgubitoare 
din pricina pildei rele ce constituesc şi împotriva 
celei din urmă din aceste greşeli cari au circulat 
prin ziare, aş voi să protestez. 
» Dumnezeu mi-a pus doar condeiul în mână 
şi nici odată nu am combătut, nici m'am apărat 
cu dânsul, dar de data aceasta simţământul meu 
de dreptate se revoltă peste măsură. 
»Regele e bolnav de un an de zile deplin şi 
în ultimele luni nu a avut o noapte fără de du­
reri, iar ziua a stat cu pumnul încleştat, rezistînd 
cu îndârjire boalei, — dar cu toate acestea nu 
şi-a perdut nici odată răbdarea. Cum s'a putut 
crede o clipă măcar că bărbatul de fier nu va 
suporta nenorocirea unei boli lungi, cu aceeaşi 
tărie de voinţă pe care a opus-o tuturor furtune-
lor vieţei sale atât de agitate! De câte ori nu i-am 
aplicat lui cuvintele lui Buerger (cunoscut poet 
german Nota red.) : »Rău i-a fost împăratului pe 
frig şi căldură, adesea dormit-a în zale în cort, 
adesea abea avut-a apă la pâine, şi mai adesea 
suferit-a şi foame şi sete. 
»Cine a vizitat în Expoziţie mica colibă pe 
care în tot timpul războiului a locuit-o împreună 
cu guzgani, şoareci, fum, zăpadă şi ghiaţă, a vă­
zut că nu exagerez. 
» Răbdarea regelui e şi acum eroică. Şi acum 
când, bărbatul obicinuit să lucreze mult, e con­
damnat să stea culcat, să nu facă nimic tocmai 
în ajunul deschiderei Camerelor, când altădată îl 
năpădeau toate cestiunile, — şi acum, când tre­
buie să aibă curajul de a nu afla măcar cum 
rnerg lucrurile, — amabilitatea sa n'a scăzut nici 
o clipă! Iritat n'a fost el niciodată. E prea bine 
crescut pentru ca să-şi permită ceea ce-şi permit 
unii sub numele de »nervi«. Fiecare prescripţie 
medicală o urmează cu chronometru în mână, 
fiecare doctorie o înghite încet, fărăa-şi schimba 
faţa, de par'că ar fi un deliciu, iar toate micile 
deranjuri pe cari o îndelungată căutare le căşu­
nează, le primeşte cu o linişte senină. 
»Rabdarea însemnează curaj când furnalul e la 
maximul de temperatură şi metalul topit se re­
varsă în forme multe. Cum să nu fi rezistat şi 
acestei încercări, bărbatul răbdurei de fer ? Nici 
odată n'am avut un bolnav mai bun decât pe 
rege, şi am îngrijit mulţi în viaţa mea. 
»Succesul este într'adevăr corespunzător: delà 
cura de culcare şi lapte durerile au încetat, nopţile 
aduc linişte şi toată ziua o petrecem citind. Toate 
mesele sunt pline de cărţi, — e numai greu să 
găsim una pe care el să n 'o fi cetit încă. De 
oarece am darul să citesc oare întregi fără a o-
bosî, — ducem o viaţă foarte interesantă. Mai 
cu deosebire citim Memorii din toate timpurile, 
din toate culorile şi din cele mai diferite pene, 
ele îmbogăţind cunoştinţele istorice pe cari regele 
ca bărbat de stat pune cel mai mare preţ. Elimi 
spune în totdeauna: 
»Politica este istorie trăită, şi totul se repeta, 
în lume. Când citeşti, vezi că popoarele rămân 
aceleaşi şi că în toate timpurile se poartă Ia fek. 
»Pacat că nimeni nu poate privi în pacea şi 
armonia acestei cameri de bolnav! 
»In ţara noastră plină de soare Noemvrie e o 
lună minunată şi pătruns de soare e marele 
nostru dormitor tapetat cu lemn de nuc bogat 
sculptat. Ferestrele dinăuntru pe cari sunt adop­
tate povestea celor şapte ciori şi a surorei cre­
dincioase după Schwindt, stau deschise şi lasă 
ca sfântul soare să aurească toată lemnăria. In 
camerele de alături toate ferestrele sunt deschise 
aşa că aerul rămâne curat şi pioaspăt şi seni­
nătatea luminează toate. 
» Celelalte femei mă întreabă adesea zimbind 
dacă pe lângă toate grijile n'am şi puţina bucu­
rie, că am şi eu odată un soţ, o fericire de care 
în acest moment de muncă multă noi femeile nu 
Iconostase noi, precum şi renovări după specialitate S c h m i d t J á í l O S , se execută cu cea mai mare conştien- —^ Budapesta 
,ţiozitate=la z i d a r u l de b i s e r i c i IX. Soroksári uteza 40. Fondată la anul 1888. 
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ne putem împărtăşi decât când bărbaţii ne sunt 
bolnavi. € 
»Dacă însă scumpul bolnav ar fi iritat şi ne­
răbdător, n'ar fi atât de frumos şi n'ar trebui să 
fiu invidiată de fericirea că pot să-1 îngrijesc, o 
fericire pe care o păzesc cu zel şi nu voiu s'o 
împart cu nimeni ! 
Doctor Carmen Sylva 
medic de casă şi îngrijitoare de bol­
navi exercitată. 
Bucureşti, 8 Noemvrb. 
PARTEA LITERARĂ. 
Din călătoria mea la Bucureşti şi 
la Constantinopole. 
De Teodor Filipescu. 
XV. 
Inainte de despărţirea noastră de »Arenele Ro­
mane« trebue să amintim şi luptele internaţio­
nale de atleţii lumei pe care le-a aranjat o socie­
tate din Paris, în fiecare sară în »Arenele Romane«. 
Aceste lupte au stârnit interesul nostru, căci ve­
dem cum neamurile mari ca : Francezii şi Germa­
nii se îngrijesc şi de cultivarea puterilor fizice. 
Afară de aceste popoare mari, au fost reprezin-
tate şi alle naţiuni, chiar şi Negrii din Senegal, 
pânăce noi Românii am rămas în urmă. 
La noi nu se cultivă acest sport, dar nici gim­
nastica. 
Slavii de sud (Sârbii şi Croaţii), Bulgarii, Slo­
venii, Cehii şi Polonii au societăţi mari de gim­
nastică numite »Socoli« (Şoimii) după peana ace­
stei pasere pe care o poartă pe capul lor. 
Toate aceste neamuri slave au o uniformă şi 
dau în fiecare an la un anumit loc congrese cu 
reprezentaţii din cele mai frumoase din lume. Aşa 
anul acesta la serbarea- socolilor în Agram 
(Zagreb) au participat peste 10,000, din aceşti au 
fost 1000 de cehi, 500 poloni, 1500 sârbi şi bul­
gari, iar restul au fost croaţi din Croaţia, Slavo­
nia, Dalmaţia şi Bosnia. 
Peste 2000 de socolişti au făcut ezerciţii de 
gimnastică într'odată sub cântul muzicei, şi tre­
bue invidiat neamul slav, pentru succesele obţi­
nute în cultivarea corpului. 
La noi Românii abia se pune bază gimnasti­
cei, noi suntem totdeauna în urmă şi pentruce? 
Cât m-aş bucura sâ văd în anul viitor la Bucu­
reşti v'o 10.000 de »Curcani« româneşti, cari ar 
putea ţine piept cu »Socoli ştii « slavi. 
încă nu e târziu, să ne îngrijim de noi înşi-ne, 
să nu devenim prea moi şi subtili, căci atunci ne 
vom 'teme de cea mai mică vijelie din partea vrăj­
maşilor noştri. 
Corporaţiunile » Curcanilor* vor ajuta totodată, 
a introduce şi Ia fraţii din regat acel spirit de 
hierarhie, care e baza înaintării statului. 
In corporaţiunea curcanilor va comanda poate 
servitorul unui oficiu, şefului de birou; supune­
rea acestuia e însă pentru toţi obligatoare. 
Acest spirit de subordinaţie va aduce acea pace 
între fraţi, fără care nu poate înainta nici un 
neam. 
In legătură cu aceste idei stau constatările mele 
făcute din experienţă la Bucureşti, că un serviciu 
de partid politic valorează mai mult decât jertfa 
pentru neamul întreg, şi că mai mult e respectat 
şi chiar temut un individ de corteşie decât un 
bărbat străin, care poate arăta, că a lucrat ceva 
pentru neamul românesc şi aduce în inimă cele 
mai bune sentimente. 
E timpul să se îndrepte şi aceste lucruri şi să 
se preţuiască oamenii după cultură şi pregătire, 
şi nu după recomandaţii din partea acelora, cari 
se ţin de oamenii puterii. 
Intre altele am mai aveà de amintit, că la Bu­
cureşti ţi-se poate întâmpla, să rămâi fără voie. 
Mi-s'a întâmplat, că n'am putut face escursiu-
nea cu Făgărăşenii la Constanţa şi iată pentruce. 
Cu toate că comandasem de seara la hotelier o 
birjă pentru dimineaţa, şi m'am sculat deja la 5 
ore, ca să nu întârzâi trenul de 7 ore şi 40 
minute, birja mult aşteptată nu mi-s'a adus. Un 
alt pasajer din acel hotel era mai isteţ decât mine, 
el s'a dus dupăce a mustrat bine pe hotelierul, 
şi şi-a adus singur o birjă pe care a pus baga­
jul său şi a plecat. 
Acest domn fiind din ţară, cunoştea mai bine 
« T R I B U N A> 
lucrurile decât mine, căci eu am rămas în hotel 
aşteptând şi mai departe să mi-se aducă birjă. 
Pedepseşte legeaHn România pe hotelierii, cari 
aduc prin astfel de tertipuri pasajerilor o pa­
gubă? 
Zic »soartea« a vrut să plec la Constanţa în 
19 Sept. 
Călătoria delà Bucureşti la Constanţa e 
destul de monotonă, afară de holde, nu vezi 
nici o plantaţiune, cu toate că pământul e priin­
cios culturii pomilor. Apoi satele cu locuinţele 
primitive, nevăruite, fac o impresie neplăcută. La 
Ciulniţa vezi nişte bordeiuri ordinare, nevăpsite, 
împrejurul conacului boierilor. La gară sunt ma­
gazinele de depozite pentru cereale şi chiar aici 
lipseşte plantaţiunea. (Va urma.) 
Economie. 
Peşte, peşte! 
Atât comuna Arad, libero-regească, cât şi re­
şedinţa comitatului Arad, nu au alte preocupa-
ţiuni, decât de-a impune an de an, rând de rând, 
noui impozite poporului, locuitorilor. Şi în aceste 
vremuri în cari abia anul din urmă a adus oare­
care îmbunătăţire pentru resultatele muncii agri­
cole ; în aceste vremuri, când foamea ca un sche­
let rângeşte proletariatului delà sate şi oraşe; în 
aceasta vreme, când domnii cu ochelari pe nas 
şi învelitoare de piele la picioare umblă după 
iepuri; când sărăcia face să se sinucidă şi sluj­
başi delà comună (cari n'au avut norocul lui 
Krivány) ; când presa locală s'a plâns cu »ade-
vărate«... lacrimi, că toate se scumpesc, şi devine 
imposibil traiul în Arad; o, atunci » Domnii» delà 
comună au aflat — mântuirea ! 
Iată acea mântuire! 
Primăria oraşului Arad, — fiindcă carnea de 
vită s'a scumpit la 1.20 cor. klgr.-ul cea de porc 
la 1.52 — 1.68, cea de viţel la 3. cor, iar acea 
»putere executivă* în a executa spulberarea şi a 
cenuşii din vatră a datornicilor cu contribuţia 
nu e în stare să impună negustorilor săi măce­
lari restricţiuni legale, la stabilirea preţurilor cărn'i, 
— s'a gândit să ajute »poporul*, sărăcimea... Să 
vedeţi cum ajută ! 
In anul trecut firma de pescărie din Str. Deák 
Ferencz (Nu caut să-i ştiu numele, toată lumea 
cunoaşte locul unde este, peste drum de »Füg-
getlenseg« şi poate să verifice cele ce spun) a 
cerut dreptul de a aduce peşte de mare delà 
Triest. 
Consiliul comunal nu i-a dat concesia cerută, 
sub cuvânt, că marfa e «împuţită*, deci primej­
dioasă pentru sănătatea consumatorilor eventuali. 
In anul acesta »gheseftul* pe care dorea să-1 
facă firma din cestiune, îl face »în favorul sără-
cimei« oraşul Arad, vânzând zilnic la 500 kgr. 
peşte, à 95 fil. Kgr-ul, — marfă adusa din Triest. 
(Honi ipar! »Ce e cu Fiume?«) 
Meschinăria neguţătorească a comunei noastre 
Arad poate fi înfierată, — dar aceasta e chestie 
de a doua mână.. . 
Lucrul principal, asupra căruia voi să însist, 
interesul higiénéi publice; căci atentatul contra 
sănătăţii publice, cu atâta lipsă de scrupul pusă 
la cale de conducătorii oraşului Arad, trebuie să 
revolte pe toţi iubitorii de oameni! Şi datori 
suntem, de a ne apară unii pe alţii contra celor 
ce spurcă şi otrăvesc! 
In pressa locală, acaparată, probabil, de con­
sorţiul pescăreştii Primării a Aradului, s'au dat, 
înainte de valorarea în public a mărfii neplăcut 
mirositoare austro-italiene informaţiuni, pe cari 
nu un medic, ci ori ce om cu nas normal şi 
firesc, (şi fără pretenţii şvarglofile) le primeşte cu 
hohot, — dacă nu întrezăreşte... şarlatania. 
Se spunea la gazetele maghiare locale, că pe­
ştele de mare, podoabă hrănirii Aradului »trebuie 
spălat cu apă cu oţet«, ca să nu-i rămână «gus­
tul de mare«. 
Apoi s'a făcut reclama, că peştele e minunat de 
bun, — dar nici cu zece galbini nu poţi căpăta 
un peşte cu cap de peşte. 
De-la cap se'mpute !... 
. . . Şi scriitorul acestor rânduri, care a trăit mai 
mult la malul mării, s'a minunat şi de «legile* 
pressei maghiare pentru prepararea acestui peşte, 
şi a cumpărat şi lăsat să se gătească peştele, Ia 
cumpărarea căruia (în Halasz tér) dă năvală pu­
blicul, ca la... mântuire. 
Am constatat deci, fără a fi medic orăşenesc, 
că peştele ce se furnisează, ca peşte de mare, în 
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piaţa din Arad, sub firma Primăriei, esU)k 
şiţa peştelui nevândut din vre-o hală din % 
(Austria !), cu care gheşeftăresc kossuthiştii i 
Arad, domnii, cari vor să sature poporul. 
Că peştele trebuie spălat cu apă cu oţet 94 
stele în bucătăria cu pricepere condusă mii 
spală nici când e sărat nici proaspăt,) PENTRTK 
să-i omoare eventualii microbi aşezaţi la supţi 
faţă, — pentru-că nu-i peştele de eri, de-acet 
i-au şi tăiat capul, ca... cumpărătorii să-1 p« 
mirosi la coadă, măcar că şi după-ce l-au spät 
>cu oţet* tot îi apucă ameţeala de duhoare». ! 
când îl mănânci, e cel mult sec (dacă nu-lşin 
roşi). 
Ultima noastră dovadă, că peştele de mani 
cestiune a trecut prea de demult din stadiul i 
se numeşte proaspet, e, că Ia prăjit (rántott hi 
se desface carnea în cârlioanţe, ceec-ce ame 
periat şi ceea-ce e o caracteristică la toate fd 
rile de cărnuri veteranizate. 
Graţioşilor domni delà comună, ajutători ai s 
raclei, credeţi a mistifica publicul, prin redau 
murdară ce vă faceţi prin ziare, pentru a dash 
mahurilor ce pot consuma şi cuie... » mâncare 
peşte* ? 
Veţi simţi odată mirosul de baltă, în care i 
vor merge toţi după voi, pentru mântuirea »i 
voilor economice« şi higienice ale ţării, peu 
ziceţi că o veţi emancipa economiceşte? 
Pute a peşte! 
»Piha!« Sfinxesa 
Ultime şfiri. 
V I . S a p e n t r u vsiifivvj i i 1 ui 
v e r s a i . Budapesta, 27 Noembrie. Vorbii 
cu mai mulţi membrii ai Casei Seniorii 
austrieci, despre care s e s v o n i s e că t 
face greutăţi sufrajului universal, M. Si 
z i s :—Aştept ca şi Casa Seniori lor săp 
mească n o u a reformă şi proiectul să m 
trimită îndărăt, la Reichsrath. 
Procesul din Rosenberg. 
R o s e n b e r g , 26 Noembrie. Aicik 
neşte o agitaţie colosală în sînul popa 
şi fruntaşii slovaci ab ea pot reţine рощ 
delà explozia sentimentelor sale. 60 Щ 
dar mi şi multă miliţie a fost concentrată i 
AVIS ! Din cause de forţă majd 
reprezentaţiunile teatrale din Ai 
ale trupei Z. Bârsan se amână pâ 
la o dată care se va face cunoscut 
vremea sa. 
Poşta Administraţiei. 
St. O. Bpest, Mai 3.80 cor. aveţi de pli 
fie achitat abonamentul până la 1 Ianuarie 
Redactor responsabil : Sever Bocu. 
Editor proprietar : George Nichin. 
Cel mai signr medicament contra tnsei , räcelei şi ща\ 
z a h ă r u l l u i R Ê T N ] 
ce .se eapfttä in ori care farmacie. • | 
Preţul nnni borcan 60 fll. Să se ceară numai ziUfll 
Réthy. Cinci flacoaue trimite pentra 8 cor. c a p o N H 
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Contra rănilor S * 
ca greu se pot cura şi ce se repe-
iză, contra mâncărimii, unicul sigur 
nedicament este un extract de al meu. 
Vindeca fără nici o durere, şi în urma 
toi boala nu se repetează. O sticlă, ce 
fee e îndeanjuns şi pravurile necesare, 
costă 5 coroane. 
Pregătitorul şi adresa 
Zenke Zoltán, Szeged. 
li шаі multe expoziţii premiat en primele premii. 
La administraţia „Tribunei" să afla de vânzare 
armatoarele cărţi: 
Nrul telef. 439. 
ша fabrică űe căruţe de pe câmpie jfj. Hodács János 
OLiEj\JLjU (Urmarea străzii Maros) 
Itagazîn mare permanent din diferite 
iaruţă no i d o m n e ş t i . 
Se pot căpăta pe lângă preţurifoarte 
căruţe folosite, în schimb (phal tone cu acope-
i? şi fără acoperiş , sănii, etc. etc.) 
Catalog ilustrat în c inste şi fără por to . 
Chendi: „Zece ani de mişcare lit." 
Slavici : „Vatra părăsită" . . . . 
Dr. Szabó: „Drepturile şi datorinţele" 
N. Iorga : „Călătorii in Rusia" . . 
Ardeleanu : „Buchetul meu". . . . 
dtto „Lupta pentru drept" . . . 
dtto „Judecătorii cu juraţii". . . 
Bibi. „Bunul Econom" Nr. 1, 2,3, 4, 
5, 6, 7 nrul 
Almanachul „Petru Maior" . . . 
Maneguţiu: „Reunirea Romanilor" 
Popescu. „Petru Cazacul" . . . 
Pâcăţianu : „Principiile politice" 
Cor. 1 
r» 
50 
20 
40 
1 
2 
—•80 
dtto „Libertatea" 
Chendi: „Ioan Botezătoriul" 
Puşcariu : „Juvenilia" . . . 
„ —08 
Cor. 4 - 1 . 
Cunţan: „Poezii" 
"Monografia Braşovului" . . 
„Biblioteca Noastră" nrii 3—4, 5, 7, 
8—9,10,11—12,13,14, 15—17 nrul 
Zianu: „Potpouri" 
„Musa someşană" 
Làpàdat: „Conferinţe" „ — 
„Şcolarul Declamator" . . . . , „ — 
La fiecare carte să se adauge io fii. porto 
n 
„ 1 
Cor.— 
60 
60 
28 
30 
20 
50 
„La Roma" de Busst j Şirianu Cor. 2.— plus 10 Ш. porte 
„Povestiri şi schiţe" de S. Secnla 1.— 
„Navele" de Emil Zola Cor. 0-40 
„Şcolarul declamator" „ 050 
„Strop! de roauă" , 1.— 
„Aur" Const Hodoş . 1.50 
„Telegrama" farză In 3 acte „ 0.30 
„Amicul Poporului" T.Vuculescu . 1.— 
o 
5 
5 
10 
10 
3 
10 
C I M B A L M A " M 
se poate căpăta în rate şi pe lângă pre­
ţuri moderate, trimiţând cataloge mari ilus-
tarte. — Numai la mine se poate căpăta 
» Şcoala* de cimbalma, după care poate 
învăţa foarte uşor ori şi cine şi fără pro­
fesor. Partea I-ă 4 cor., a H-a 3 cor. 60 fii., 
a Hl-a 3 cor. 60 fii. După trimiterea ba, 
nilor espedez gratuit. 
V A R G A P Á L 
fabricant de cimbalma şi de muzice 
3JL ; i l t ó ( c a s a p r o p r i e ) . 
fc-
Neinte de tolosintă. După folosinţă. 
N u m a i e s t e 
boală de porci 
8 9 d a c ă v e i c o m a n d a , v e s t i t u l B l 
p r a f de nu t re ţ 
din Seghedin. 
Promovează apetitul porcilor, le curăţă maţele, prin ce 
capătă sauge proaspăt şi curat, promovează de tot ln»ră 
satul, după folosinţă porcii nu se mai înbolnăvesc. 
PREŢUI unei cutii 50 fll. şi 1 cor. La comande mai mar 
mai ieftin. Revânzătorii au scăzământ la preţ. 
Se poate procura exclusiv la 
Z e n k e Z o l t á í , S z e g e d . 
Arangeamente de luminat Acetylén 
cu baterie independentă, cu aparatul 
brevetat „Lux". Desvoltătoare fără 
manuare, automate, sistem cu carbid 
.. în apă fără orice primejdie. 
Arangeamente de lumină elec-
E frică şi de transmisiuni. = 
Specialitate: Baterii mici indepen­
dente (Eletrogene) pentru oraşe, caste­
le, hotele, mori şi case private. Ma-
.. nuare nu este, preţuri ieftene. .. 
O lampă aprinsă de 16 lumini costă pe 
oră 1 fii., o putere reală de cal costă 6 fii. 
M o t o a r e : de benzin, gaz, de oleu 
ect. pentru orice scop 
F e j é r é s S c h m i d t 
B U D A P E S T , B ö t v ö s . t é r 3 . 
Câştig lateral 
uşor şi splendid 
Pentru familii si dame. 
Nici la o c a s ă să nu lipsească 
originala maşină de 
împletit „STYRIA". 
Preţ-curentnri grat is . ЭДН 
BH Condiţiuni avantajoase de plătire ! 
S S S Reprezentanţa executivă pentru ungaria: = 
« » F O G L J . L« $3) 
B U D A P E S T , VI, C S E N G E R I - U T C Z A 54. 
I 
[паиаііапапаіііаіЕПЕПЕПЕпвпі 
Első szegedi len-áru damast és műszöYöde 
s e c s I V I i h á I y 
SZEGED, Tisza Lajos-körut 33. 
Recomandă productele sala proprie de în şi damast , 
precum : covoare , ştergare, fugare mil ieu şi toate 
c e l e trebuinc ioase pentru pat. Tot aşa ha ine pen­
tru mireasă, precum lucruri de ajur după plac. 
Preţuri moderate, serviciu prompt. 
— La rugare prin epistolă mă presint personal. — 
Ш і І Ш і И І Ш І Ш І И І І І Ш 
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Oficina de dregere şi magazinul cel mai vechiu de bicicletă şi maşini de cusut, 
a m m e r Y i mechanisf 
Piaţa Szabadság nr. 7. ARAQ Piaţa Szabadság nr. 7. 
Asortiment bogat de 
maşini de cusut SINGER * MINERVA. 
Unicul magazin de 
r e n u m i t e l e m a ş i n î de c u s u t 
«•>• P F Ä F F. 
In msgszin se află 
m a r e a s o r t i m e n t d e 
gramofoane şi placi. + 
Condiţii de so lv ire foarte avanta-
g ioase . — 
Cel mai ieftin mijloc de cumpărare de articoli pentru bicicleta şi maşini de cusut. 
MARE OFICINA DE DREGERE. 
Liferantu) de lumini de ceară a diecezei catolice din corn. Bihor şi Silâgy. 
o 
T 
V 
s 
o 
IA 
3 
< 
ÎNTEMEIAT LA 1835. 
Frölich József pregătitor de lumini de ceară 
NAGYVARAD. 
Recomandăm în binevoitoarea a onor. pubic, 
fabrieaţiunile sale de lumini de ceară, lu­
mini de ceară de I-a calitate bucata 4'80 Cor. Il-a calitate 
4 Cor. IH-a calitate 3 Cor. — Tot felul de lumini mai mici, 
a lbe, ga lb ine sau co lorate . — Lumini de ceară pentru cu­
nunie , a lbe şi f rumos aurite părechea delà 5 Cor. până la 
100 Cor. — Cea mai fină tămâie din Egipet, prima 2*40 Cor. 
secunda 1*80 Cor. tertia 1 Cor. — Cel mai fin oleu destilat de 
flori în cano de tinichea îndeosebi pentru biserici. Klgr. 9 6 fii. 
— Recomand lumini le m e l e pentru altar, pregătite din tte-
ariu curat, ce nu picură şi nu curg. Şi cea mai bagatelă comandă 
o esecut prompt, pachetare nu se cnmpntă şi delà 5 Klgr. în sus 
expediţia e francată. 
I 
І 
! 
I 
Miere şi ciară galbină cumpăr pe lângă preţurile cele mai mari. 
Pentru păstrarea şi îngrijirea feţei de femee 
cea mai bună şi In tot locul cea mai plăcută alifle 
I alifia m i t ă ДЖШ 
Aceasta alifle e cel mai bun medicament contra pistruilor de pe faţă şi 
muni contra petelor de piele, cursăturilor etc. eşi nestricacioe amalgament curat 
• p i ^ i V T l l l . Un borcan mic cu Îndrumări cu tot 1 Cor. 
J T l t î y l l l • Ţj n borcan mare cu Îndrumări . . 2 , 
Săpunu l Corne l ia J B S S 
Se poate căpăta la pregătitorul : 
Farmacia la „Coroana" a lui LESZKOVÂGZ MILETA, Ú-Verbász. 
DIagazin principal în Budapesta: Farmacia (Bácska) 
Török József, Budapesta, str. Király nr. 12. 
La trimiterea înainte a preţului pentru comandă de peste şese coroane, 
eele procurate le expedez fura nici o altă cheltuială de postă. 
Epistoalele să fie în limba maghiară, germană şi sârbească. 
> 
»0 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
Fabrica de cuptoare din Meidinger a lui 
K O C H J E N Ő 
I Í L i c l í v p o s i t , "V. , E » á t h o r y - u t c z a 9 . Primeşte aranjamente pentru încălzirea cu aer 
a castelelor, caselor de familii, biserici, 
a = = = teatre, hoteluri etc 
Telefon 8—69. 
t 
C a t a l o g despre cup­
toare M e i d i n g e r la 
dorinţă trimit gratuit. 
Telefon 8 - 6 9 . 
Planuri pentru aranja­
mente de încălzire din 
centru se fac gratuit. 
Fabrică de casse de bani şi tresore a lui 
QELLEHI ES SCHÜLLER 
Budapest, VII., Oob-u. 63. 
Se fabrică : casse de bani scutite de foc şi spargeri 
pixe de bani pentru biserici, dulapuri 
(serine) pentru bi­
blioteci şi păstrarea 
documentelor, pen­
tru matriculanţi,odăi 
şi serine cu păreţi 
îmbrăcaţi în otel. 
Mare magazin permanent 
Catalog gratis şi franco. 
I 
Acum s'a desch i ş i c u m s ' a d e s c h i s Acum s'a deschişi 
B a z a r u l d i n p i a ţ a S z a b a d s á g 
în nemijlocita apropriere de cafeneaua Pölzl. 
Imi iau permisia a atrage atenţiunea onoratului public asupra bazarul»! nmi din piaţa Szabidság de nou deschis, unde 
capătă pe lângă preţurile cele mai ie furie şi calitatea cea mai bună, ca jucării obiecte de ornare, instrumente pentru fumatmarîă de piele etc, 
Mare asortiment de ciorapi şi trico. 
Cerând sprijinul onoratului public, rămân cu deosebită stimă 
R O S E N B E R G J Ó Z S E F , proprietarul bazarului din piaţa Szabadság, Arad. 
І и , Cel mai iefíirnsvor de cum parare ! Comande din provincie efeptuesc prompt ! Cel mai ieftin isvor de cumpărare! j f 
